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1.1  VZROK ZA RAZISKAVO   
Orehe v Sloveniji gojimo že več kot 3000 let, pogosto so posajeni na domačih vrtovih, v 
gozdu redko opazimo rastoča posamezna drevesa. Naravna razširjenost navadnega oreha 
sega od vzhodne Turčije, Irana, Afganistana do severne Indije, Kitajske, Koreje in Japonske 
(Brus, 2012).  
 
V Slovenije se je površina, posajena z orehi, od leta 2012 do leta 2017 skoraj podvojila. 
Orehi so postali druga najbolj zastopana sadna vrsta v intenzivnih sadovnjakih. Orehe smo 
v leta 2017 pridelovali na skoraj 340 hektarjih površine, kjer je rastlo nekaj več kot 48.000 
dreves (Popis intenzivnih sadovnjakov, 2017). 
 
Naši predniki so v Sloveniji sadili največkrat orehove sejance, ki so jih sami vzgojili iz 
plodov z domačih dreves. Značilnost sejancev je, da počasi rastejo in obrodijo zelo pozno – 
šele osmo do dvanajsto leto po sajenju, nekateri celo nikoli (Solar, 2019). 
 
Želeli smo ugotoviti kakšne so podobnosti ali razlike med drevesi sejancev orehov. 
Opazovali smo fenološke in pomološke lastnosti orehov na posameznih drevesih. 
1.2  NAMEN RAZISKAVE 
Namen raziskave je primerjava dreves orehov sejancev različnih starosti ter ugotoviti 
podobnost in raznolikost med njimi na podlagi bujnosti rasti drevesa, habitusa, časa brstenja 
in cvetenja, rodnosti in zorenja plodov. Nadaljnji namen je bil primerjava plodov mladih in 
starejših dreves sejancev med seboj ter njunih plodov s plodovi dveh znanih sort, 'Parisienne' 
in 'Franquette', glede mase, oblike, izplena jedrca in okusa. 
1.3  DELOVNE HIPOTEZE 
Pred začetkom poskusa smo postavili štiri hipoteze. Predvidevali smo, da bo pridelek pri 
starejših orehih obilnejši in bo večji pojav znakov bolezni in škodljivcev kot pri mladih 
drevesih. Pričakovali smo, da bo prirast vej večji in okus plodov boljši pri mlajših drevesih. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1  LASTNOSTI NAVADNEGA OREHA (Juglans regia L.) 
2.1.1  Izvor in botanična razdelitev 
Navadni oreh poznamo tudi pod imenom perzijski ali evropski oreh, saj izvira iz osrednje 
Azije. Nato so ga Grki in Rimljani razširili po vsej Evropi. V Severno Ameriko so ga prenesli 
misijonarji poznanega kot angleški oreh. Danes raste v Evropi, Aziji, Združenih državah 
Amerike, najdemo ga tudi v Avstraliji, na Novi Zelandiji in v severni Afriki (Štampar in 
sod., 2009). 
V prvi polovici 20. stoletja so sadili odbrana semena orehov, iz katerih so vzgojili orehove 
sejance. Drevesa so bila med seboj zelo raznolika po habitusu, kakovosti plodov in 
občutljivosti za mraz, bolezni in škodljivce. V zadnjem obdobju v nasade sadimo večinoma 
cepljene sadike, s tem se izboljšuje tudi kakovost in količina pridelka orehov. 
V Sloveniji je oreh najbolj razširjen na Štajerskem, Dolenjskem in v Celjski kotlini. Po 
podatkih FAO se je leta 2017 v primerjavi z letom 2007 pridelek orehov povečal za 93%, 
površine posejane z orehi pa so se povečale za skoraj 46% (Solar, 2019). 
Botanično oreh spada v družino Juglandaceae (orehovke), ki je razdeljena na sedem rodov. 
Najpomembnejši je rod Juglans, ki šteje okoli 20 različnih vrst, poznamo pa tudi rod Carya 
– pekan in rod Pterocarya – krilati oreškar, ki sta zanimiva tudi za sadjarstvo. Vrsta Juglans 
regia  L. je gospodarsko najpomembnejša vrsta (Solar, 2019). 
Oreh je enodomna rastlina, kar pomeni, da so na isti rastlini ženski cvetovi in moška socvetja 
(mačice), ki se razvijejo na enoletnih poganjkih. Cvetovi so enospolni. Po navadi cvetenje 
obojih cvetov ni sočasno, zato ne pride do samooprašitve. Oreh je vetrocvetka. V primeru, 
da je čas cvetenja izenačen (homogamija) se lahko oprašijo z lastnim cvetnim prahom. 
Priporočljivo je, da posadimo vsaj dve sorti skupaj, da zagotovimo boljšo oprašitev (Štampar 
in sod., 2009).  
2.1.2  Morfološke in fiziološke lastnosti  
Navadni oreh (Juglans regia L.) v višino zraste do 30 m, obseg debla lahko doseže do 2 m. 
Je listopadno drevo, ki ima okroglasto krošnjo. Lubje je svetlo sive barve, zato mu pravimo 
tudi beli oreh. Lubje je na začetku gladko, kasneje pa vzdolž razpoka. Brsti so jajčasti in 
topi, pod njimi je lepo vidna listna brazgotina (Brus, 2012). Listi so lihopernato nameščeni 
in so sestavljeni iz 7 - 9 lističev, 20 - 50 cm dolgi in premenjalno nameščeni. Listi imajo 
izjemno močan aromatičen vonj (Beiser, 2019). 
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Koreninski sistem pri navadnem cepljenem orehu je zelo plitko razvejan, v globino seže do 
1,5 m, stranskih korenin je zelo veliko. Medtem ko je, pri sejancih značilno, da imajo močno 
glavno – srčno korenino, ki lahko v globino seže tudi do 10 m, stranskih korenin pa imajo 
bistveno manj (Solar, 2019). 
Črni oreh (Juglans nigra) je vrsta oreha, ki se ga najpogosteje omenja poleg navadnega 
oreha. Včasih so ga uporabljali kot podlago za navadni oreh. Črni oreh se razlikuje od 
navadnega oreha po tem, da ima list sestavljen iz 15 do 23 lističev, plod je zelo debel in 
čvrst, luščina ploda je zelo razbrazdana. Oreh se zelo težko lušči, saj je jedrce sprijeto z 
luščino (Solar, 2019). 
2.1.3  Ekološke zahteve 
Temperatura 
Celinsko in mediteransko podnebje najbolj ustreza orehom do 700 m nadmorske višine. Oreh 
je zelo odporen na mraz v obdobju globokega mirovanja (dormance), najbolj pa ga 
prizadeneta spomladanska in jesenska slana. Vegetativni brsti na olesenelih poganjkih 
prenesejo temperature do -32 °C. Na nizke temperature niso odporni ženski cvetovi, saj 
propadejo, ko se temperatura spusti pod ledišče. Cvetni prah je najodpornejši del cveta. 
Zaradi visokih temperatur poleti mladi listi na mladiki propadejo, posledica tega so 
deformirana in zgrbančena jedrca. Slabo zapolnjene luščine in zgubana jedrca so posledica 
prehladnega in prekratkega poletja (Solar, 2019). 
 
Osvetlitev 
Najboljše lege za sajenje oreha so severovzhodne do jugovzhodne. Pomembno je, da so 
dovolj odprte, kjer se ne zadržuje hladen zrak. Izrazito južne lege niso najbolj primerne, 
zaradi zgodnejše spomladanske rasti dreves, kar je lahko vzrok večje občutljivosti za mraz. 
Oreh odlično uspeva na vinogradniških površinah in v bližini vodnih virov; ob potokih in 
rečnih naplavinah. Z izločanjem juglona, snovi, ki preprečuje rast drugih rastlin v njegovi 




Oreh najbolje uspeva na srednje težkih tleh; ilovnatih ali peščeno-ilovnatih. Taka tla so 
zračna, vsebujejo veliko humusa in dobro zadržujejo vodo. Najbolj ustrezna so rahlo kisla 
do nevtralna tla s pH med 5,5 in 8,0. Vsebnost humusa naj bi bila 3-5 %. Orehom najbolj 
ustreza, da je v rastni dobi okoli 600 mm padavin (Štampar in sod., 2009). 
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2.2  CVETENJE OREHA 
Cvetenje oreha se prične, ko so razviti že prvi listi. Ženski cvetovi in moška socvetja so na 
istem drevesu. Pri homogamnem cvetenju ženska in moška socvetja istočasno cvetijo, kar se 
zgodi precej redko zaradi nihanja temperatur zlasti pred cvetenjem. Avtofertilnost ali 
samooplodnja je oprašitev z lastnim cvetnim prahom, pojav pa imenujemo homogamija. 
Pogostejše je dihomogamno cvetenje, pri katerem ženski cvetovi in moška socvetja ne 
cvetijo sočasno. Oreh je vetrocvetka, kar pomeni, da za prenos cvetnega prahu poskrbi veter. 
Oreh cveti od maja do junija, pred olistanjem. Cvetovi so enodomni in enospolni. Moška 
socvetja so v visečih rumenkasto zelenih mačicah ali resah, dolgih do 15 cm. Ženski cvetovi 
so večinoma v parih in so nameščeni na enoletnih poganjkih, ki rastejo na starejšem lesu 
(Solar, 2019). 
2.3  RAZMNOŽEVANJE OREHA 
2.3.1  Generativno razmnoževanje 
Pri generativnem razmnoževanju so si sejanci med seboj zelo različni, saj se dedne lastnosti 
spreminjajo (križanja in mutacije). Sejanci so običajno zelo bujni, neizenačeni in pozno 
zarodijo. Danes generativno razmnoževanje uporabljamo predvsem za podlage cepljenih 
sadik (breskev, oreh, jablana, hruška). Iz sejancev navadnega in črnega oreha ali njunih 
križancev vzgajamo podlage. Najpogosteje uporabljamo bujne podlage navadnega oreha, ki 
so najprimernejše za vse bolj lateralno rodne sorte. Te imajo večjo začetno rodnost, drevesa 
hitreje vstopajo v polno rodnost in v primerjavi s terminalno rodnimi sortami dajo večje 
pridelke na hektar (Štampar in sod., 2009; Solar, 2019). 
2.3.2 Vegetativno razmnoževanje 
Žlahtne sorte se cepi na prezimno trdne podlage, ki so vzgojene iz navadnega ali črnega 
oreha. Bujno rastoča drevesa s široko krošnjo se razvijejo iz podlage navadnega oreha, pri 
podlagah iz črnega oreha pa je krošnja dreves manjša. Rodnost dreves je pri obeh vrstah 
podlag približno enaka (Stangl, 2011). 
Pri orehu uporabljamo naslednje načine vegetativnega razmnoževanja: 
- angleška kopulacija s strojčkom »omega«: cepič in podlaga morata biti enake 
debeline, da lahko nastane cepilna zveza. Cepi se spomladi, konec marca ali v 
začetku aprila s strojčkom v obliki grške črke omega 
- žlebičkanje: cepič s strani zarežemo v žlebiček in ga zataknemo v podlago, ki je 
debelejša kot cepič 
- cepljenje za lub: cepič poševno odrežemo in zataknemo v podlago, kateri smo s 
cepilnim nožem navpično navzdol prerezali skorjo. To cepljenje opravimo 
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najpozneje, saj je pozno spomladi kambij močno aktiven, skorja pa se lahko loči od 
lesa (Smole in Črnko, 2000).  
2.4  SEJANCI OREHOV 
Značilnost sejancev je, da rastejo zelo počasi in obrodijo zelo pozno, pri nekaterih drevesih 
se lahko celo zgodi, da nikoli ne vstopijo v rodnost. Včasih jih prizadenejo spomladanske 
pozebe, ker po navadi zgodaj odženejo. Kakovost plodov je zelo raznolika. Plodovi so lahko 
zelo majhni – drobni koščaki ali zelo debeli – laški orehi. Drobni koščaki imajo gladko in 
zelo debelo in trdo luščino, ki jo s težavo stremo. Laški orehi imajo tanko in grobo 
razbrazdano luščino. So sicer zelo veliki, vendar imajo zelo majhno jedrce, tehta le kakšno 
tretjino celega ploda. Sejanci so genetsko zelo raznovrstni. Sejanec, vzgojen iz ploda 
kakovostne sorte bo materni sorti podoben predvsem glede na čas brstenja, medtem ko se 
lastnosti plodov v večini zelo razlikujejo od staršev. Razlika med sejanci in cepljenimi orehi 
je tudi v tem, da se pri cepljeni sadiki cvetovi razvijejo zelo kmalu, že drugo ali tretje leto 
po sajenju, sadike vzgojene iz semena pa prve cvetove razvijejo okoli desetega leta po 
sajenju (Solar, 2019).  
2.5  FENOLOGIJA 
Fenološke faze so faze letnega razvojnega cikla rastlin, kot so: brstenje, olistanje,  cvetenje, 
zorenje plodov, odpadanje listja, odpornost na bolezni, … Fenološki pojavi vplivajo na 
raznolikost organizmov, ekosistemske storitve, prehranjevalno verigo in tudi na globalni 
cikel ogljika in vode. Začetek fenologije sega v sredino 18. stoletja, ko so znani botaniki 
objavili prve strokovne zapise. O cvetenju češenj in olistanju divjega kostanja, ki 
tradicionalno naznanjujeta začetek pomladi v mestu Ženevi, govorita več kot dvestoletna 
zapisa iz Švice. Vsaka fenološka faza je natančno opisana, poleg nje so zapisane kode BBCH 
lestvice za boljšo primerljivost na mednarodni ravni, ki se jo uporablja za znanstvene 
raziskave (Priročnik za fenološka …, 2016). 
2.6  INTRODUKCIJA 
Introdukcija je preizkušanje novejših tržno zanimivih sort in podlag, za katere je 
povpraševanje na slovenskem trgu in so križane ali selekcionirane v tujini. Cilji introdukcije 
so, da se izbere tuje sorte oreha, ki se dobro prilagodijo in imajo boljše rezultate od sedaj 
uveljavljenih domačih ali tujih sort, da se z izbranimi sortami dopolni Sadni izbor, objavi 
strokovne prispevke v medijih in da se vključi nove sorte lupinarjev in se jih ovrednoti v 
primerjavi s standardnimi sortami. 
 
Introdukcija zajema preizkušanje tujih sort, ki se dobro prilagodijo našemu podnebju in 
imajo boljše rezultate od že uveljavljenih domačih ali tujih sort. Sorte se preizkušajo glede 
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na čas brstenja in cvetenja, bujnost rasti, habitus, odpornost na bolezni in škodljivce, lastnosti 
plodov, posebnosti rasti in rodnosti (Program javne službe v sadjarstvu, 2019). 
2.7  PLOD 
Orehovi plodovi so koščičasti. Sestavljeni so iz zelene lupine (eksokarp in mezokarp), 
olesenele luščine (endokarp) in užitnega jedrca oz. semena. Iz ovoja in čašnih listov nastane 
zelena lupina, iz zunanje stene plodnice se razvije luščina, embrijo pa se razvije v jedrce 
(Solar, 2019). 
 
Plod se tako kot drevo imenuje oreh. Jedrce vsebuje 60 % maščob in 15 % beljakovin. 
Orehova jedrca so od vseh oreščkov najbolj bogata z linolno kislino in omega-3 maščobnimi 
kislinami. Vsebujejo tudi veliko antioksidantov, ki preprečujejo razvoj rakavih obolenj 
(Beiser, 2019). 
2.7.1  Razvoj plodov brez oploditve 
Apomiksa ali apomiksis je pojav, kjer se plodovi razvijejo brez oploditve. Ta pojav je možen 
pri orehu in kostanju. Plodovi so genetsko enaki materni rastlini. Apomiktična tvorba plodov 
je zaželena, zlasti pri sortah z dihogamnim cvetenjem v nasadih, kjer ni opraševalnih sort in 
pri pozebah. Partenokarpija je pojav, kjer plodovi nastanejo brez oprašitve in oploditve. V 
tem primeru se razvije le zelena lupina in olesenela luščina, jedrce je slabo razvito, včasih 
tudi prazno. Razlog pojava je po navadi neugodno spreminjanje temperatur med cvetenjem. 
Partenokarpija je pogosta pri nekaterih francoskih sortah 'Franquette', 'Fernor', 'Marbot' in 
'Mayette' (Solar, 2019). 
2.7.2  Način tvorbe plodov 
Na enoletnih poganjkih razlikujemo tri osnovne načine tvorbe plodov, ki so povezani z 
obraščenostjo in položajem cvetov: 
1. Terminalna rodnost je najbolj razširjena na severu in vzhodu Evrope. Odženejo le 
brsti, ki so nameščeni na končnem delu poganjkov. Brsti, ki se nahajajo v srednjem 
ali bazalnem delu, ostanejo speči in se ne razvijejo. Tak način razvoja plodov na 
drevesu povzroči pozno rodnost, zato imajo drevesa slab rodni potencial. 
2. Lateralna tvorba plodov ima brste nameščene po celotni dolžini enoletnih poganjkov. 
V primeru dobre osvetlitve stranski poganjki rodijo več let. Veliko prej zarodijo 
lateralno rodne veje v primerjavi s terminalnimi, pridelek je vsaj dvakrat večji. Obseg 
krošnje pa je manjši pri lateralni rodnosti plodov.  
3. Intermediarna tvorba plodov razvije ženske cvetove le na terminalnih brstih 
enoletnih poganjkov, ki izraščajo iz dve- in večletnega lesa. Drevesa dokaj hitro 
zarodijo in so bolj rodna kot terminalno rodna (Štampar, 2006). 
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2.8  UPORABNOST OREHA 
Orehovina je obstojna in gladka in je eden najboljših evropskih lesov. Les so včasih  
uporabljali za ročaje mečev, puškina kopita in v pohištveni industriji. Sedaj ga uporabljajo 
v strugarstvu, rezbarstvu in za izdelovanje glasbil (Brus, 2012). 
 
Listi oreha vsebujejo čreslovine, derivate in flavonoide, ki pri zunanji uporabi celijo rane in 
blažijo vnetja. Pri notranji uporabi listi spodbujajo presnovo in čistijo kri (Beiser, 2019). Iz 
orehovih jedrc lahko pridobivamo olje ali jih uživamo kot presno hrano. Iz nezrelih plodov 
izdelujejo kis ali med, iz zelenih lupin pa pripravljajo orehovec (Brus, 2012).  
 
Lupine oreha uporabljajo kot eno izmed sestavin kozmetičnih izdelkov za samoporjavitev, 
saj sok zelenih lupin zelo močno obarva našo kožo (Hofmann, 2013). 
2.9  BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI OREHA 
2.9.1  Bolezni oreha 
Med najpomembnejše bolezni oreha spadajo: bakterijska črna pegavost oreha ali orehov 
bakterijski ožig (Xanthomonas campestris pv. juglandis), rjava apikalna nekroza orehov 
(ang. BAN, brown apical necrosis), orehova rjava pegavost ali antraknoza (Gnomonia 
leptostyla), rak skorje (bakteriji Erwinia rubrifaciens in Erwinia nigrifluens), beli orehov 
škrlup ali puhasta listna pegavost (Microstroma juglandis) in črna linija (virus cherry leaf 
roll (CLRV) (Solar, 2019). 
 
Bakterijska črna pegavost (Xanthomonas campestris pv. juglandis) 
Je najpomembnejša bolezen, ki jo povzroča bakterija, ki napada le orehe. Okužuje brste, 
cvetove, mlade poganjke, liste in plodove. Bakterija prezimi v spečih brstih, moških 
socvetjih in na mumificiranih plodovih. Spomladi okuži okoliško zdravo tkivo. Za pojav 
črnih peg je potrebna vlaga. Temperatura za pojav bolezenskih znamenj ni pomembna, saj 
bakterija lahko v suši preživi več tednov. Bolezen preprečujemo s sajenjem manj občutljivih 
sort (pozne sorte), sajenjem na dovolj velike razdalje in izrezovanjem pregostih poganjkov. 
Preventivni ukrep je škropljenje s pripravki na osnovi bakra (Solar, 2019). 
Orehova rjava pegavost ali antraknoza (Gnomonia leptostyla) 
Je najbolj razširjena glivična bolezen orehov. Prizadene predvsem liste in plodove. Gliva 
prezimi v odpadnem listju, na plodovih in na vejicah, ki so bile okužene že v prejšnjem letu. 
Deževna obdobja najbolj prizadenejo mlada in tudi starejša drevesa občutljivih sort. Visoke 
temperature niso pogoj za razvoj. Možnost okužbe z glivo lahko precej zmanjšamo z 
večkratno uporabo bakrovih pripravkov spomladi in jeseni (Štampar in sod., 2009).  
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2.9.2 Škodljivci oreha 
Med najpogostejše škodljivce oreha spadajo: orehova muha (Rhagoletis complete), orehov 
zavijač (Carpocapsa amplana), mala orehova listna uš (Chromaphhis juglandicola), 
orehova pršica (Phyllocoptes unguiculatus), rjavček (Phyllobius oblongus) in murvov prelec 
(Hyphantria cunea) (Solar, 2019). 
 
Orehova muha (Rhagoletis completa) 
Najnevarnejši škodljivec orehov v svetu in tudi pri nas. Na mestu, kjer samica orehove muhe 
odloži jajčece se zelena lupina zmehča in počrni (slika 1). Počrnela lupina ostane prilepljena 
na luščino, kar močno oteži odpadanje ob zrelosti. Škodljivec se pojavi v sredini julija. 
Orehova muha ima po navadi le en rod na leto. Ličinke muhe prezimijo v tleh. Hranijo se z 
zeleno lupino in s tem povzročijo prisilno dozorevanje plodov in preprečujejo, da bi se lupina 
ločila od luščine. Za lov muh uporabljamo rumene lepljive plošče (slika 2). Z redčenjem vej 
zmanjšujemo možnost zadrževanja muh v senci. Črne odpadle plodove odstranimo in 
zažgemo (Štampar in sod., 2009). 
 
 
Slika 1: Posledica napada orehove muhe na orehovih plodovih; Orehovec, 2019  
 
Slika 2: Orehova muha (Prirodoslovni muzej Slovenije…, 2014) 
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Rjavček (Phyllobius oblongus) 
 
Slika 4: Rjavček na mladiki oreha; Orehovec, 2019  
Rjavček (slika 3) je izraz, ki ga uporabljamo za hroščka rilčkarja. Pojavlja se na peščenih 
tleh v slabše oskrbovanih nasadih in v bližini gozdov. V stadiju ličinke prezimi in se hrani s 
koreninicami trav in nekaterih zeli. Hrošček, ki se spomladi razvije iz bube, povzroča škodo, 
tako, da obžira brste in mlade lističe (slika 4). Objeda listni rob v obliki polkroga proti 
notranjosti lista. Veliko škodo naredi, če se pojavi na mladih orehih, saj imajo malo brstov 






Slika 3: Rjavček (Phyllobius oblongus, 
2015) 
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3  MATERIAL IN METODE 
3.1  LOKACIJA POSKUSA 
Poskus je bil izveden leta 2018 in 2019 v zaselku Orehovec v vasi Pišece, ki se nahaja v 
občini Brežice. Kraj Pišece leži na nadmorski višini 232 m, Orehovec pa malo višje na 260 m 
nadmorske višine. Velikost površine, kjer je bil izveden poskus meri 0,5 ha, nagib parcele je 
39 %. 
 
Na (sliki 5) so prikazane lokacije dreves. V modrem oblačku so prikazana starejša drevesa, 
povprečno starost ocenjujemo okoli 30 let, v oranžnem oblačku pa so lokacije mlajših 
dreves, povprečne starosti približno 10 let. 
 
Slika 5: Lokacija vseh dreves na Orehovcu (Javni pregledovalnik grafičnih podatkov, 2020) 
Vaščani Pišec pravijo, da je v tem okolišu zelo znana pišeška marelica, ki naj bi bila še edina 
ohranjena slovenska avtohtona sorta marelice. Marelice so izrazito kislo-sladkega okusa in 
so zelo aromatične. Poleg pišeških marelic so znani tudi orehi, od tod izvira ime zaselka 
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Na tem območju lahko opazimo sejance orehov. Velikokrat tudi opazimo, da iz enega 
koreninskega vratu izrašča več debel (slika 6). 
 
Slika 6: Sejanci oreha; Orehovec, 2019  
 
3.2  LOKACIJA SORTNIH OREHOV 
Referenčni sorti, ki smo ju uporabili za meritve plodov, smo dobili v nasadu orehov v 
Kapelah pri Brežicah. Kapele so vas v občini Brežice in so 12 km oddaljene od Pišec (slika 
7). Dobili smo 11 plodov sorte ‘Parisienne’ in 25 plodov sorte ‘Franquette’.  
 
 
Slika 7: Lokacija sortnih orehov in sejancev (Zakladi domačega kraja …, 2019) 
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Kapele spadajo v občino Brežice, v Spodnjeposavsko regijo. Za to območje je značilna po 
večini sedimentna kamninska sestava, gradijo jo apnenci, laporji in peščenjaki. Brežice 
spadajo v zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije. Povprečna količina padavin je med 
800 in 1000 mm. V občini Brežice poleg največje reke Save tečeta tudi reka Krka in obmejna 
reka Sotla. V osrednjem delu občine je razvita kmetijska pridelava v rastlinjakih (jagodičevja 
in vrtnin), na severu in jugu pa se je zaradi ugodne klime razvilo sadjarstvo in vinogradništvo 
(Občina Brežice, 2014).  
3.2.1  Pedološki podatki 
Na tem območju so evtrična rjava tla, na pliocenskih sedimentih. Tla so na mehkih 
karbonatnih kamninah - lapor (Javni pregledovalnik grafičnih podatkov, 2020). 
Kapele se uvrščajo v Krško-Brežiško kotlino. Osrednjo os občine sestavljajo nanosi 
obmejnih rek in večjih pritokov Save in Sotle. Občina Brežice se nahaja na obrobju 
jugovzhodnih Alp. V panonski kotlini se sredi nižinskega sveta dvigajo osameli hribi. 
Obrobje kotline je gričevnato (Občina Brežice, 2014). 
3.3  MATERIAL IN METODE 
3.3.1  Sorta ‘Franquette’ 
Sorta 'Franquette' spada med glavne sorte orehov, kamor spadajo tudi sorte 'Fernor', 
'Fernette' 'Elit' in 'Lara'. Sorta 'Franquette' izvira iz Francije, natančneje z območja Isere. 
Brsti pozno, po prvem maju. Rast je srednje bujna, odporna je proti pozebi in je malo 
občutljiva na bakterijsko pegavost. Rodnost je redna in dobra. Podolgovat, srednje velik plod 
ima značilno izrazito konico in šiv. Luščina ploda je čvrsta in tanka, svetle barve. Jedrce je 
svetlo in se lahko lušči ter je zelo dobrega okusa. Plodovi zorijo v drugi polovici oktobra 
(Godec in sod., 2003; Solar, 2019). 
3.3.2  Sorta ‘Parisienne’ 
Sorta 'Parisienne' je postranska sorta. Med postranske sorte spadajo tudi 'G-139', 'Jupiter', 
'Meylannaise', 'Ronde de Montignac',  'Rasna', 'Adams', 'Chandler', 'Cisco', 'Sava', 'Krka' in 
'Rubina'. Sorta 'Parisienne' je stara francoska sorta in izvira z območja Isere, tako kot sorta 
'Franquette' in tudi pozno brsti, po prvem maju. Rast drevesa je bujna. Odporna je proti 
spomladanski pozebi in srednje občutljiva na bakterijsko pegavost. Plod je velik in je 
okroglasto ovalne oblike. Luščina je temnejša kot pri sorti 'Franquette' in hrapava. Jedrce je 
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V preglednici 1 sta predstavljeni obe referenčni sorti, ki smo ju uporabili za primerjavo s 
plodovi sejancev. Obe sorti izvirata iz Francije, pozno brstita, imata terminalno in srednjo 
rodnost, in imata srednje velik do velik plod. Razlikujeta se v barvi, pri sorti 'Franquette' je 
luščina svetle barve, pri sorti 'Parisienne' pa rjavkaste barve. Površina luščine je pri 
'Parisienne' hrapava, pri 'Franquette' pa je rahlo brazdasta. Boljši izplen jedrca ima sorta 
'Parisienne'. Barva jedrca pri sorti 'Franquette' je bolj svetla kot pri 'Parisienne'. Sorta 
'Parisienne' je bolj občutljiva na bakterijsko črno pegavost kot sorta 'Franquette' (Štampar in 
sod., 2009). 
3.3.3  Zasnova poskusa 
Poskus smo izvedli leta 2018 in 2019. Na posestvu smo izbrali 10 naključnih sejancev 
orehov. Izbrali smo pet starejših dreves (slika 8), starost ocenjujemo na okoli 30 let in pet 
mladih dreves, njihovo starost ocenjujemo na okoli 10 let. Vsako drevo smo oštevilčili z 
leseno tablico. Iz Kapel pri Brežicah smo dobili plodove orehov dveh referenčnih sort 
'Parisienne' in 'Franquette'. Ti dve sorti smo uporabili za meritve plodov kot primerjavo s 
plodovi sejancev.  
 
Fenofaze smo bile spremljali po Germain-u in sod. (1981), lastnosti dreves in plodov pa s 
pomočjo obrazca za opazovanje in meritve pri preizkušanju oreha (priloga A). 
 
Z vsakega drevesa smo vzorčili 20 plodov orehov za spremljanje parametrov. S pomičnim 
kljunastim merilom smo izmerili višino, širino in debelino plodov. Sušili smo jih 11 tednov 
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Slika 8: Starejši sejanec na Orehovcu (levo) in označbe na drevesu (desno); Orehovec, 2019 
3.3.4  Spremljanje parametrov 
Spremljali smo naslednje parametre dreves:  
- obseg debla (cm), na višini 30 cm nad tlemi: obseg smo izmerili s pomočjo merilne 
palice in šiviljskega metra 
- višino in največjo širino drevesa (cm): določili smo ju z metrom (približno) 
- bujnost rasti, habitus in prirast mladik: v drugi polovici letnega rastnega ciklusa smo 
ocenjevali dolžino enoletnih poganjkov in način rasti dreves v primerjavi z ostalimi 
drevesi. V grafih smo določili modus za vsako drevo.  
- brstenje, odpadanje listja, cvetenje ženskih cvetov in moških socvetij: beležili smo 
datume  
- količina ženskih in moških cvetov: količino smo ocenjevali  s štetjem posameznih 
cvetov pri mlajših drevesih, pri starejših pa samo ocenili količino cvetov v primerjavi 
z ostalimi drevesi. Količino ženskih in moških cvetov smo ocenjevali v fenofazi vrh 
cvetenja. V grafih smo določili modus za vsako drevo.  
- način tvorbe plodov, rodnost, zorenje plodov, čas zorenja plodov. V grafih smo 
določili modus za vsako drevo. 
- izpadanje zrelih plodov iz zelene lupine. V grafu smo določili modus za posamezno 
drevo. 
- odpornost proti bakterijski pegavosti in proti rjavi pegavosti: odpornost na bolezni 
smo ocenjevali poleti, meseca junija in julija, ko so bile okužbe že dobro vidne. 
Primerjali smo okužbe med mlajšimi drevesi in nato še med starejšimi, tako smo 
ocenili največjo oz. najmanjšo okužbo pri posameznem drevesu. V grafih smo 
določili modus za posamezno drevo. 
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Pri plodovih smo spremljali: 
- dimenzije ploda: višina, širina, debelina (mm): izmerili smo vse tri parametre s 
pomičnim kljunastim merilom.  
- indeks okroglosti plodov: smo izmerili širino in debelino ploda smo sešteli in ju nato 
delili z dvojno višino ploda 
- masa ploda (g): maso smo določili s kuhinjsko tehtnico 
- površino luščine: določili smo jo z otipom luščine plodov in določili modus za 
prevladujoči tip površine ploda pri posameznem drevesu 
- debelino luščine: ko smo strli orehe smo pri vseh plodovih s pomičnim kljunastim 
merilom izmerili vse debeline luščin in določili modus za vsako drevo 
- spojenost luščine na šivu: pri tretju orehov smo opazovali čvrstost šiva orehov, v 
grafu smo določili modus za posamezno drevo 
- masa jedrca (g): maso smo določili s kuhinjsko tehtnico 
- izplen jedrca (%): izplen smo izračunali tako, da smo maso jedrca delili z maso ploda 
in potem pomnožili s 100  
- ločljivost jedrca od luščine, barva; v grafih smo določili modus za posamezno drevo 
- okus: pripravili smo degustacijski list (priloga B) in izbrali 5 ljudi povprečne starosti 
45 let za poizkušanje posameznih vzorcev orehov 
3.3.5  Obdelava podatkov 
Pridobljene podatke iz poskusa smo statistično obdelali v programu Microsoft Excel. Za 
podatke, kjer je bilo več ponovitev, samo izračunali povprečno vrednost in standardni 
odklon. Podatke smo nato grafično in tabelarično prikazali.  
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4   REZULTATI 
4.1  LASTNOSTI DREVES 
4.1.1  Obseg debla na višini 30 cm 
 
Slika 9: Obseg debla na višini 30 cm pri starejših (od 1 do 5) in mlajših (od 6 do 10) drevesih. Opazovanje 
prirasti debla v razmaku dveh let.  Meritve obsega debla 30.9.2018 in 13.9.2020.      
Obseg debla se je najbolj povečal pri mlajših drevesih (slika 9). Največja prirast debla je bila 
pri mlajših drevesih, pri osmem (13 cm) in desetem (17 cm), najmanjša pa pri starejših 
drevesih, pri tretjem (2 cm) in petem (1 cm). Največji obseg v letu 2020 smo izmerili pri 
četrtem starejšem drevesu, ki je znašal 127 cm, najmanjši obseg pa je imelo osmo mlado 
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4.1.2  Višina in največja širina drevesa (cm) 
 
Slika 10: Višina in največja širina drevesa (cm) pri starejših (levo) in mlajših (desno) drevesih 
Povprečna višina starejših dreves je 1260 cm, višina mlajših dreves je za polovico manjša 
(630 cm). Povprečna širina starejših dreves je 930 cm, v primerjavi z mladimi drevesi, ki 
imajo povprečno širino 426 cm (slika 10). Drugo in sedmo drevo sta imeli približno enako 
višino, širina dreves pa je pri starejših drevesih vsaj dvakrat večja. 
4.1.3  Bujnost rasti 
 
Slika 11: Bujnost rasti pri starejših (levo) in mlajših (desno) drevesih. Pri vsakem drevesu je bil določen 
najpogostejši podatek oz. modus. 
Starejša drevesa so v večini bujne rasti, mlajša drevesa pa so v večini srednje bujne rasti 
(slika 11). Dve mlajši drevesi sta bujne in zelo bujne rasti, eno starejše drevo je zelo šibke 
rasti in eno srednje bujne rasti. Nobeno starejše drevo ni bilo zelo bujno. Pri mlajših drevesih 
ni bilo opaziti zelo šibke ali šibke rasti dreves. Najpogostejša rast pri starejših drevesih je 
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4.1.4  Habitus 
 
 
Slika 12: Habitus starejših in mlajših dreves. Pri vsakem drevesu je bil določen najpogostejši podatek oz. 
modus. 
Pri mlajših drevesih prevladuje razprostrt habitus, pri starejših drevesih pa so enakovredno 
zastopana drevesa s srednje pokončno rastjo in izrazito razprostrto rastjo (slika 12). Izrazito 
pokončna rast ni prisotna niti pri starejših niti pri mlajših drevesih. Dve starejši drevesi imata 
izrazito razprostrto rast, pri mlajših drevesih ta ni pogosta. Pri starejših drevesih sta 
najpogostejši, srednje pokončna rast in izrazito razprostrta rast. Najpogostejši habitus pri 
mladih drevesih je razprostrta rast drevesa. 
4.1.5  Prirast mladik 
 
 
Slika 13: Prirast mladik pri starejših in mlajših drevesih. Pri vsakem drevesu je bil določen najpogostejši 
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Prirast mladik pri starejših drevesih je med slabim in zadovoljivim, kar pomeni, da so 
mladike dolge do 30 cm (slika 13). Pri mlajših drevesih je prirast mladik precej boljša, pri 
nekaterih celo odlična, le pri enem drevesu je prirast slaba. Pri starejših drevesih je modus 
slab in zadovoljiv pri prirastu mladik. Najpogostejši prirast mladik pri mlajših drevesih je 
odličen, kar pomeni, da so mladike zrastle več kot 70 cm. 
4.1.6  Brstenje 
Pri starih drevesih smo brstenje opazili 30. 3. 2019, en teden prej kot pri mladih drevesih (6. 
4. 2019). Brstenje smo zabeležili, ko je najmanj 3/4 terminalnih brstov doseglo velikost vsaj 
1 cm (slika 14).  
 
Slika 14: Brstenje pri starem drevesu; Orehovec, 2019  
4.1.7  Odpadanje listja 
Odpadanje listja je bilo pri starih in mladih drevesih sočasno – 28. 9. 2019. Odpadanje listja 
smo zabeležili, ko je odpadlo 2/3 listov. 
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4.1.8  Cvetenje moških socvetij  
Cvetenje moških socvetij se je pri starih in mladih drevesih pojavilo istočasno. Beležili smo 
začetek (11. 4. 2019), vrh (15. 4. 2019) in konec cvetenja (23. 4. 2019) moških socvetij. Za 
začetek cvetenja (slika 15) smo zabeležili datum, ko se je odprlo in porumenelo 10 % 
prašnic, za vrh cvetenja, ko je bilo odprtih 90 % prašnic in za konec cvetenja, ko je porjavelo 
90 % vseh prašnic. 
 
  
Slika 15: Začetek cvetenja moških socvetij (levo) in konec cvetenja moških socvetij (desno); Orehovec, 2019  
4.1.9  Cvetenje ženskih cvetov 
Preglednica 2: Čas cvetenja ženskih cvetov oreha pri mladih in starih drevesih, Orehovec 2019. 
 
                                             
                                                   
                                 
Iz preglednice 2 je razvidno, da je bilo cvetenje ženskih cvetov v primerjavi z moškimi 
socvetji bolj postopno. V povprečju so stara drevesa cvetela 1 teden prej. Pri cvetenju 
ženskih cvetov smo upoštevali, da smo za začetek cvetenja zabeležili datum, ko je imelo 10 
% ženskih cvetov vidne rdečkasto obarvane brazde pestiča, za vrh cvetenja, ko so bile brazde 
pestiča rumene in razvite pri 90 % cvetov, konec cvetenja pa smo zabeležili datum, ko so 
brazde pestiča potemnele pri 90 % cvetov (slika 16). Pri enem starem in enem mladem 
drevesu je bilo cvetenje ženskih cvetov in moških socvetij istočasno (homogamija).  
 
Cvetenje Stara drevesa Mlada drevesa 
Začetek cvetenja 18. 4.  29. 4.  
Vrh cvetenja 29. 4.  6. 5.  
Konec cvetenja 6. 5.  19. 5.  
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Slika 16: Vrh cvetenja ženskih cvetov (levo) in konec cvetenja ženskih cvetov (desno); Orehovec, 2019  
4.1.10  Količina moških socvetij (vrh cvetenja) 
 
 
Slika 17: Število dreves z različno količino moških socvetij ob vrhu cvetenja. Pri vsakem drevesu je bil 
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Na starejših drevesih je bilo veliko do zelo veliko moških socvetij ob vrhu cvetenja (slika 
17). Pri mlajših drevesih je bilo moških socvetij malo ali celo nič. Srednje količino moških 
socvetij je bilo pri enem mladem in enem starejšem drevesu. Pri treh mladih drevesih pa celo 
ni bilo moških socvetij. Pri starejših drevesih sta bila dva modusa, veliko in zelo veliko 
moških socvetij, medtem ko je bil pri mlajših najpogostejši modus nič moških socvetij. 




Slika 18: Število dreves z različno količino ženskih cvetov na vrhu cvetenja. Pri vsakem drevesu je bil 
določen najpogostejši podatek oz. modus. 
Največ ženskih cvetov ob vrhu cvetenja so imela starejša drevesa (slika 18). Pri mlajših 
drevesih jih je bilo bistveno manj. Eno mlajše drevo je imelo srednjo količino ženskih 
cvetov, ostala širi drevesa so imela manj cvetov. Dve mladi drevesi sta imeli malo ženskih 
cvetov, dve drevesi pa sploh nista imeli ženskih cvetov. Pri starejših drevesih je bil 
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4.1.12  Način tvorbe plodov 
 
Slika 19: Način tvorbe plodov pri starejših in mlajših drevesih. Pri vsakem drevesu je bil določen najpogostejši 
podatek oz. modus. 
Pri starejših in mlajših drevesih prevladuje intermediarna rodnost (slika 19). Lateralna 
rodnost je prisotna le pri enem mlajšem drevesu. Terminalna rodnost je prisotna pri dveh 
starih drevesih in pri enem mladem drevesu. Najpogostejša rodnost pri starejših in mlajših 
drevesih je bila intermediarna rodnost.  
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Rodnost je zelo različna, pri starejših in pri mlajših drevesih rodnost niha (slika 20). 
Povprečje vseh dreves je srednji, zadovoljiv pridelek. Eno mlado drevo ni imelo pridelka. 
Dober pridelek je bil pri dveh drevesih, starejšem in mlajšem. Obilen pridelek je imelo eno 
starejše drevo. 
4.1.14  Zorenje plodov 
 
 
Slika 21: Zorenje plodov pri starejših in mlajših drevesih. Pri vsakem drevesu je bil določen najpogostejši 
podatek oz. modus. 
Pri sejancih je značilno, da plodovi ne dozorevajo istočasno, kar je razvidno iz slike 21. Pri 
starejših drevesih je prevladovalo postopno zorenje plodov, v treh terminih. Pri mlajših 
drevesih pa je prevladovalo dokaj enakomerno zorenje, v dveh terminih obiranja. Pri 
nobenem drevesu ni bilo istočasnega zorenja plodov.  





1. termin obiranja 
(28.9.2019) 
2. termin obiranja 
(5.10.2019) 
3. termin obiranja 
(12.10.2019) 
1. drevo staro drevo delno izpadajo; 4150g delno izpadajo; 1800g / 
2. drevo staro drevo ne izpadajo; 3480g ne izpadajo; 2150g / 
3. drevo staro drevo ne izpadajo; 240g ne izpadajo; 1630g ne izpadajo; 1120g 
4. drevo staro drevo ne izpadajo; 160g ne izpadajo; 860g ne izpadajo; 450g 
5. drevo staro drevo delno izpadajo; 710g delno izpadajo; 1340g delno izpadajo; 970g 
6. drevo mlado drevo ne izpadajo; 160g ne izpadajo; 840g / 
7. drevo mlado drevo ne izpadajo; 1900g ne izpadajo; 950g ne izpadajo; 420g 
8. drevo mlado drevo ne izpadajo; 1250g ne izpadajo; 310g / 
9. drevo mlado drevo ne izpadajo; 350g ne izpadajo; 590g / 






postopno                                      
(3 termini obiranja)
dokaj enakomerno                                  
(2 termina obiranja)
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Iz preglednice 3 je razvidno, da so plodovi pri orehih večinoma dozorevali v dveh terminih, 
pri štirih drevesih pa v treh termini obiranja. Orehova jedrca v večini ne izpadajo iz zelene 
lupine. Le pri dveh starejših drevesih orehova jedrca delno izpadajo iz lupine. Zadnje mlado 
drevo ni imelo pridelka. 
4.1.15  Skupni pridelek celih orehov (g) 
 
 
Slika 22: Skupni pridelek orehov skupaj z luščino pri starejših (oranžni stolpci) in mlajših (modri stolpci) 
drevesih. Deseto drevo ni imelo pridelka. 
Povprečni pridelek na drevo je 2583 g. Prvo in drugo starejše drevo imata nadpovprečni 
pridelek (slika 22). Najmanjši pridelek sta imeli šesto in deveto mlado drevo. Največji 
pridelek pri mladih drevesih je pri sedmem drevesu in znašal 3270 g, ta pridelek presega 
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4.1.16  Izpadanje zrelih plodov iz zelene lupine 
 
 
Slika 23: Izpadanje zrelih plodov iz zelene lupine pri starejših in mlajših drevesih. Pri vsakem drevesu je bil 
določen najpogostejši podatek oz. modus. Deseto drevo ni imelo pridelka. 
Pri mladih drevesih zreli plodovi ne izpadajo iz zelene lupine (slika 23). Pri starejših drevesih 
v večini zreli plodovi ne izpadajo iz zelene lupine, razen pri dveh delno izpadajo. Pri 
nobenem drevesu orehi ne izpadajo iz zelene lupine v celoti. 
4.1.17  Občutljivost za bakterijsko črno pegavost oreha (Xanthomonas juglandis) 
 
 
Slika 24: Občutljivost dreves za bakterijsko črno pegavost oreha. Pri vsakem drevesu je bil določen 
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Pri starejših in mlajših drevesih je bila intenzivnost okužbe z bakterijsko črno pegavostjo 
dokaj podobna (slika 24) in sicer majhna do srednja. Eno staro drevo je bilo brez okužbe, 
eno mlado drevo je imelo najmočnejšo okužbo. Zelo močne okužbe ni bilo pri nobenem 
drevesu. 




Slika 25: Občutljivost za orehovo rjavo pegavost pri starejših in mlajših drevesih. Pri vsakem drevesu je bil 
določen najpogostejši podatek oz. modus. 
Orehova rjava pegavost je povzročala manj težav pri mlajših drevesih, medtem ko je bila pri 
starejših drevesih bolj problematična (slika 25). Starejša drevesa so v večini kazala močno 
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4.2  LASTNOSTI PLODOV 
V nadaljevanju so predstavljeni posamezni rezultati celih orehov v luščini in orehovih jedrc. 
4.2.1  Indeks okroglosti plodov (IO) 
         IO = (širina + dolžina) / 2 × višina                                                                      … (1) 
 
 
Slika 26: Indeks okroglosti plodov pri starejših (oranžni stolpci) in mlajših (modri stolpci) drevesih ter pri 
referenčnih sortah (zelena stolpca). Prikazane so povprečne vrednosti 210 plodov. Navpične črte prikazujejo 
standardni odklon. Deseto drevo ni imelo pridelka. 
Indeks okroglosti plodov smo izračunali po formuli (1). Bil je zelo podoben pri starejših in 
mlajših drevesih. Najmanjši indeks je imelo peto staro drevo, največji indeks pa deveto 
mlado drevo (slika 26). Sorti 'Franquette' in 'Parisienne' sta imeli največji indeks okroglosti 
plodov. Standardni odklon je bil po večini izenačen, najbolj izstopa pri devetem mladem 
drevesu in sorti 'Franquette'. Višji kot je indeks bolj okroglasti so plodovi, to velja pri prvem 
in devetem drevesu ter sortama 'Parisienne' in 'Franquette'. Najbolj podolgovati plodovi so 
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4.2.2  Masa plodov v luščini (g) 
 
 
Slika 27: Masa plodov v luščini pri starejših (oranžni stolpci) in mlajših (modri stolpci) drevesih ter pri 
referenčnih sortah (zelena stolpca). Prikazane so povprečne vrednosti 210 plodov. Navpične črte prikazujejo 
standardni odklon. Deseto drevo ni imelo pridelka. 
Povprečna masa ploda pri sejancih je 8,8 g. Referenčni sorti 'Parisienne' in 'Franquette' sta 
imeli največjo maso ploda (slika 27). Najmanjšo maso je imelo osmo drevo. Sorta 
'Franquette' ima za 2 g večjo maso ploda kot sorta 'Parisienne' in tretje starejše drevo. Na 
splošno je opazen trend manjše mase plodov pri mladih drevesih. Glede na standardni odklon 
so bili po masi najbolj izenačeni plodovi pri četrtem drevesu. 
 




Slika 28: Površina luščine pri plodovih mladih in starih dreves ter referenčnih vzorcev. Pri vsakem drevesu je 
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Pri plodovih mladih dreves prevladuje brazdasta, pri plodovih starih dreves pa prevladuje 
hrapava površina luščine (slika 28). Plodovi sorte 'Parisienne' so imeli v večini hrapavo 
površino luščine, plodovi sorte 'Franquette' pa so imeli brazdasto površino luščine. Iz tega 
grafa lahko opazimo, da je luščina mladih dreves podobna luščini plodov sorte 'Franquette' 
in luščina starih dreves pa je podobna luščini plodov sorte 'Parisienne'. Nobena luščina ni 
bila skoraj gladka, ali gladka in močno brazdana ali grbasta. 




Slika 29: Debelina luščine pri plodovih mladih in starih dreves ter plodovih referenčnih sortah. Pri vsakem 
drevesu je bil določen najpogostejši podatek oz. modus. Deseto drevo ni imelo pridelka. 
Debelina luščine pri plodovih mladih dreves je bila srednje debela, debela in zelo debela. Pri 
starih drevesih je bila debelina luščine v večini debela in srednje debela, prav tako kot tudi  







zelo debela              
(1,9 - 2,0 mm)
debela                        
(1,8 - 1,6 mm)
sr. debela                    
(1,5 - 1,3 mm)
tanka                        
(1,2 - 1,0 mm)
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4.2.5  Spojenost luščine na šivu 
 
 
Slika 30: Spojenost luščine na šivu pri plodovih mladih in starih dreves ter plodovih referenčnih vzorcev. Pri 
vsakem drevesu je bil določen najpogostejši podatek oz. modus. Deseto drevo ni imelo pridelka. 
Spojenost luščine na šivu je bila pri vseh plodovih čvrsta ali zelo čvrsta (slika 30). Pri  
plodovih starih dreves je bila spojenost na šivu čvrsta, pri plodovih mladih dreves je bila 
čvrsta do zelo čvrsta. Plodovi obeh sort 'Franquette' in 'Parisienne' so imeli zelo čvrsto 
spojeno luščino. Pri nobenem drevesu spojenost luščine na šivu ni bila zelo slaba, slaba ali 
srednja.   
 
4.2.6  Masa jedrca (g) 
 
Slika 31: Masa jedrca pri starejših (oranžni stolpci) in mlajših (modri stolpci) drevesih ter pri referenčnih sortah 
(zelena stolpca). Prikazane so povprečne vrednosti 210 plodov. Navpične črte prikazujejo standardni odklon. 
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Povprečna masa jedrca pri sejancih je okoli 3,5 g, kar je za 1,5 g manj kot pri sorti 
'Parisienne'. Največjo maso jedrca je imelo deveto mlado drevo, ki je najbližje masi jedrca 
sorte 'Parisienne' (slika 31). Sorta 'Franquette' je imela največjo maso jedrca. Najlažja jedrca 
je imelo peto staro drevo. Povprečna masa jedrca je večja pri starih drevesih za 0,5 g. 
Standardni odklon kaže precejšnjo variabilnost pri sorti 'Parisienne'. 
4.2.7  Izplen jedrca (I) 




Slika 32: Izplen jedrca plodov pri starejših (oranžni stolpci) in pri mlajših (modri stolpci) drevesih sejancev ter 
pri dveh referenčnih sortah (zelena stolpca). Navpične črte prikazujejo standardni odklon. Deseto drevo ni 
imelo pridelka. 
 
Izplen jedrca smo izračunali po formuli (2). Boljši povprečni izplen jedrca so imeli plodovi 
starejših dreves (32%), plodovi mlajših dreves imajo povprečni izplen 30% (slika 32). Izplen 
jedrc nekaterih starejših dreves je celo primerljiv z izplenom sorte 'Franquette' (42%). 
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4.2.8  Ločljivost jedrca od luščine 
 
Slika 33: Ločljivost jedrca od luščine po drevesih. Z oranžno barvo so označena stara drevesa sejancev, s svetlo 
modro barvo mlada drevesa in z zeleno referenčni sorti. Pri vsakem drevesu je bil določen najpogostejši 
podatek oz. modus. Deseto drevo ni imelo pridelka. 
Pri starejših drevesih prevladuje lahka ločljivost jedrca od luščine, tako kot pri sortah 
'Parisienne' in 'Franquette' (slika 33). Srednje lahko se jedrce loči od luščine pri večini 
mlajših dreves. Pri petem starem drevesu se je jedrce najtežje ločilo od luščine. Pri nobenem 
drevesu nismo opazili, da bi se jedrce zelo težko ločilo od luščine.  
 
4.2.9  Barva jedrca 
 
 
Slika 34: Barva jedrca pri mlajših in starejših drevesih sejancev ter pri dveh referenčnih sortah. Pri vsakem 
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Barva jedrca je bila v povprečju srednja, rumenkasta, podobna kot tudi pri  sorti 'Parisienne'. 
Pri enem mladem in enem starem drevesu so bila jedrca temno rjave barve (slika 34). Sorta 
'Franquette' je imela svetlo rjave barvo jedrca. Na nobenem drevesu ni bilo zelo svetlo rjavih 
ali izrazito temno rjavih jedrc. 
 
4.2.10  Okus plodov 
 
Preglednica 4: Degustacijske ocene okusa orehovih jedrc. 
Degustacijski 
vzorec 
Okus: slab Okus: 
zadovoljiv 
Okus: dober Okus: zelo 
dober 
Okus: odličen 
Vzorec 1  2x 2x 1x  
Vzorec 2   2x 3x  
Vzorec 3 1x  2x 2x  
Vzorec 4  2x 1x 2x  
Vzorec 5 1x 1x 2x 1x  
Vzorec 6   1x 1x 3x 
Vzorec 7   1x 3x 1x 
Vzorec 8   2x 2x 1x 
Vzorec 9   1x 3x 1x 
'Parisienne'  1x 1x 2x 1x 
'Franquette'   1x 1x 3x 
Vzorec 5 in vzorec 3 sta bila po okusu najslabše ocenjena (preglednica 4). Vzorec 6 in 
referenčni vzorec 'Franquette' pa sta imela enake ocene okusa. V povprečju so bili okusi 
orehov dobri do zelo dobri. Vzorci starejših dreves niso prejeli nobene odlične ocene pri 
okušanju plodov. Jedrca sorte 'Franquette' so bila okusnejša od sorte 'Parisienne'.  
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1  RAZPRAVA 
S poskusom, ki smo ga izvedli leta 2018 in 2019 na 0,5 ha velikem zemljišču v Pišecah na 
Orehovcu, smo želeli izvedeti, koliko so si starejši in mlajši sejanci različni oz. podobni med 
seboj.  
 
Pri sejancih smo preučevali lastnosti dreves: obseg debla, višino in največjo širino drevesa, 
bujnost rasti, habitus drevesa, prirast mladik, brstenje, odpadanje listja, čas cvetenja ženskih 
in moških cvetov, količino ženskih cvetov in moških socvetij, način tvorbe plodov, rodnost, 
zorenje plodov, čas zorenja plodov, izpadanje zrelih plodov iz zelene lupine ter občutljivost 
za bakterijsko pegavost oreha in antraknozo. 
 
Pri plodovih smo izmerili dimenzije ploda, izračunali indeks okroglosti plodov, določili 
maso ploda, opazovali površino luščine, izmerili debelino luščine, določili spojenost luščine 
na šivu, stehtali maso jedrca, izračunali izplen jedrca ter določili ločljivost jedrca od luščine, 
bravo in okus jedrca. V primerjavo plodov smo vključili tudi dve sorti, 'Parisienne' in 
'Franquette', ki smo ju poleg starejših in mlajših sejancev uporabili za opazovanje in merjenje 
ploda in jedrca. 
 
Naključno smo izbrali pet starih in pet mladih dreves sejancev. Z vsakega drevesa smo obrali 
20 plodov, le eno drevo ni imelo pridelka, skupaj 180 plodov. Pri sorti 'Parisienne' smo za 
meritve in opazovanja vzeli 10 plodov, pri sorti 'Franquette' pa 20 plodov, tako kot pri ostalih 
sejancih. Skupaj je bilo 210 plodov, ki smo jih uporabili za proučevanje in merjenje celih 
plodov v luščini in orehovih jedrc. V ekološkem nasadu v Počehovi je bilo iz semen 
neznanega porekla vzgojenih več kot 600 sejancev. Solar in sod. (2017) pričakujejo, da bodo 
v nekajletnem spremljanju odbrali nekaj osebkov, ki bodo izpolnjevali osnovne selekcijske 
kriterije za vzgojo novih sort oreha, kot so: pozno brstenje, intermediarna do lateralna 
rodnost, kakovosten plod, redna rodnost, odpornost oz. tolerantnost na črno pegavost oreha 
in orehovo muho. 
 
Pri opazovanju starejših dreves smo opazili, da je obseg debla večji kot pri mlajših drevesih. 
Pričakovano je bila večja tudi višina in širina starejših drevesa. Rast je bila bujnejša v 
primerjavi z mlajšimi drevesi. Veliko več je bilo moških socvetij in ženskih cvetov. Pri 
starejših drevesih prevladuje intermediarna rodnost. Za večji del Slovenije se priporoča 
sajenje poznih sort, ki odganjajo konec aprila oz. v začetku maja in so odporne na pozno 
spomladansko pozebo. Sorti 'Fernor' in 'Fernette' sodita med pozne sorte z laterarnim 
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V celoti gledano je bil pridelek celih dreves dober. Zorenje plodov je bilo postopno, v dveh 
ali treh terminih obiranja. Pri pridelku izstopata dve starejši drevesi, ki imata nadpovprečen 
pridelek celih orehov (slika 22). Skupni pridelek celih orehov pri mlajših drevesih je bil kot 
v pričakovanju manjši, le eno mlajše drevo je imelo nadpovprečni pridelek.  Plodovi starejših 
dreves v večini ne izpadajo iz zelene lupine (slika 23). Opazna je bila majhna okužba z 
bakterijsko črno pegavostjo in orehovo rjavo pegavostjo (slika 24 in 25). 
  
Masa plodov je večja kot pri mlajših drevesih. Prevladuje hrapava površina luščine. Luščina 
je debela in šiv čvrst. Masa jedrca je podobna masi jedrc mlajših dreves. Ločljivost jedrca 
od luščine je lahka. Barva jedrc je v povprečju rumenkasta. Pri petem drevesu so bili orehi 
na degustaciji najslabše ocenjeni. Ostali plodovi iz starejših dreves so dosegli dobro do zelo 
dobro oceno okusa jedrc.  
 
Pri mlajših drevesih sta bila obseg debla in višina drevesa očitno manjša v primerjavi s 
starejšimi drevesi. Bujnost rasti je bila večja pri mlajših drevesih. Habitus rasti je bil izrazito 
razprostrt. Prirast mladik je bil dober, ponekod celo odličen. Cvetenje je kasnilo za en teden 
v primerjavi s starejšimi drevesi. Moških socvetij in ženskih cvetov je bilo občutno manj na 
mladih drevesih.  
 
Rodnost pri mlajših drevesih je bila mešana, vendar je prevladovala  intermedialna rodnost, 
tako kot pri starejših drevesih. Kelc in sod. (2008) so v raziskavi strategije rodnosti različnih 
sort oreha vključili 4 sorte, 'Lara' in 'Fernor' z lateralnim načinom rodnosti ter 'Franquette' in 
'G-139' s terminalnim načinom rodnosti. Ugotovili so, da ima sorta 'Franquette' najdaljše a 
najtanjše poganjke. Vegetativni potencial je večji pri terminalnih sortah v primerjavi z 
lateralnimi navajajo Solar in sod. (2003). 
 
Rodnost pri mlajših drevesih je bila srednja. Zorenje je bilo v povprečju dokaj enakomerno, 
obiranje v dveh terminih. Plodovi skoraj v celoti ne izpadajo iz zelene lupine.  
 
Okužba z bakterijsko črno pegavostjo je bila srednje močna, z orehovo rjavo pegavostjo pa 
majhna. Orehi počrnijo in odpadejo zaradi okužbe z orehovim ožigom ali napadom orehove 
muhe. V jeseni so olesenele mladike manj dovzetne za okužbo, vendar lahko do takrat 
propade tudi polovica prirasta. Pozne sorte 'Franquette', 'Parisienne', 'Fernor', 'Fernette',.. 
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Indeks plodov mladih dreves je podoben indeksu pri starejših drevesih. V večini je bila 
površina luščine brazdasta, debela in zelo čvrsto spojena na šivu. Masa jedrca je podobna 
masi jedrc starejših dreves. Izplen jedrca izstopa pri osmem drevesu, ki je najboljši med 
vsemi sejanci. Ločljivost jedrca od luščine je srednja. Barva jedrca je rumenkasta do temno 
rjava. Okusi plodov so bili boljši kot plodovi starejših dreves. Pri šestem drevesu je bila 
ocena enaka kot pri sorti 'Franquette'. 
 
Pri sorti 'Parisienne' je bil indeks okroglosti plodov večji kot pri sejancih, vendar manjši kot 
pri sorti 'Franquette'. Masa plodov referenčnih sort je bila malo večja od plodov sejancev. 
Plodovi so imeli hrapavo površino luščine, tako kot večina plodov starejših dreves. Luščina 
je bila debela in zelo čvrsta. Masa jedrca je bila podobna masi sejancev. Izplen jedrca je bil 
najboljši, izenačen z osmim (mladim) drevesom. Ločljivost jedrca od luščine je bila lahka. 
Barva je bila rumenkasta, tako kot pri orehih starejših dreves. Ocena plodov na degustaciji 
je bila podobna kot pri plodovih mlajših dreves, v povprečju zelo dobrega okusa. 
Pri sorti 'Franquette' je bil indeks okroglosti plodov največji od vseh. Masa plodov je bila 
največja pri sorti 'Franquette'. Površina luščine je bila brazdasta, tako kot pri mlajših 
drevesih. Luščina je bila debela in zelo čvrsta. Masa jedrca je bila največja od vseh (Solar, 
2010a; Solar, 2010b).  
 
Izplen jedrca je bil slabši od sorte 'Parisienne'. Ločljivost jedrca od luščine je bila lahka. 
Barva jedrca je bila svetlo rjava, najsvetlejša od vseh. Okus plodov je bil enak kot pri 
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5.2   SKLEPI 
Pred začetkom raziskave smo postavili štiri hipoteze. Le-te, glede na dobljene rezultate, 
lahko potrdimo ali ovržemo: 
- 1. hipoteza: Pridelek starejših orehov bo bolj obilen kot pri mladih drevesih, se 
potrdi. Povprečni pridelek pri petih starejših drevesih je znašal 3.812 g, povprečni 
pridelek pri štirih (peto drevo ni imelo pridelka) mlajših drevesih pa 2.708 g. 
- 2. hipoteza: Okus plodov orehov bo boljši pri mlajših drevesih, se potrdi. Pri dveh 
vzorcih starejših dreves je bil okus najslabše ocenjen, pri vzorcih starejših dreves ni 
bilo nobene odlične ocene. Jedrca z enega od mladih dreves so imela enako oceno 
kot sorta 'Franquette'. Vsi vzorci mlajših dreves so imeli vsaj eno odlično oceno.  
- 3. hipoteza: Na starejših drevesih se bodo bolj pogosto pokazali znaki bolezni in 
škodljivcev kot pri mlajših, se ovrže glede na okužbo z bakterijsko črno pegavostjo. 
Le eno drevo je imelo večjo okuženost, sicer pa je bil pojav okužbe pri starejših in 
mlajših drevesih zelo podoben. Glede na okužbo z rjavo pegavostjo pa hipotezo 
potrdimo, saj so bila starejša drevesa zelo napadena.  
- 4. hipoteza: Prirast vej bo večji pri mladih drevesih, se potrdi. Prirast vej pri mlajših 
drevesih je bil v povprečju od 30 cm do 70 cm, medtem ko pri starejših drevesih v 
povprečju manjši od 30 cm. 
V enoletnem poskusu smo ugotovili, da so nekatere lastnosti sejancev podobne sorti 
'Parisienne', nekatere pa sorte 'Franquette'. Sorti 'Parisienne' so najbolj podobni sejanci po 
obliki in masi plodov ter masi in barvi jedrca. Sorti 'Franquette' so najbolj podobni sejanci 
po izplenu jedrca in okusu plodov mladih dreves. Površina luščine pri plodovih mladih 
dreves je bolj podobna sorti 'Franquette', medtem ko je površina luščine pri plodovih starih 
dreves bolj podobna sorti 'Parisienne'. Spremljanje lastnosti sejancev je pomembno zaradi 
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Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti podobnosti in razlike med drevesi sejancev orehov. 
Opazovali smo fenološke in pomološke lastnosti orehov na posameznih drevesih. Pri 
opazovanju plodov smo imeli poleg plodov z dreves sejancev tudi plodove dveh sort, 
'Parisienne' in 'Franquette'. Poskus je bil izveden v kraju Pišece, natančneje v zaselku 
Orehovec. Opazovanja in meritve smo opravili v letih 2018 in 2019. 
 
Na Orehovcu smo si na 0,5 ha površine izbrali pet mladih dreves in pet starih dreves orehovih 
sejancev. Vsako drevo smo označili s tablico in spremljali fenofaze. Sorti 'Parisienne' in 
'Franquette' smo uporabili za primerjavo meritev pri plodovih.  
 
Obseg debla, višina in širina drevesa je bila pri starejših drevesih skoraj dvakrat večja kot 
pri mlajših drevesih. 
 
Pri mlajših drevesih prevladuje razprostrta rast krošnje drevesa, pri starejših drevesih pa je 
bolj pogosta srednje pokončna rast in izrazito razprostrta rast. 
 
Fenofaze mlajših in starejših dreves so bile različne. Brstenje se je pri mladih drevesih 
zakasnilo za en teden v primerjavi s starejšimi drevesi. Cvetenje moških socvetij je bilo pri 
mlajših in starejših drevesih istočasno, cvetenje ženskih cvetov pa je bilo različno; mlajša 
drevesa so v povprečju cvetela en teden kasneje. 
 
Intermediarna rodnost je bila najbolj pogosta, tako pri mlajših kot pri starejših sejancih 
orehov, malo manj pogosta je bila terminalna rodnost, lateralno rodnost smo opazili le pri 
enem mladem sejancu. 
 
Pridelek pri starejših sejancih je bil nekoliko večji kot pri mlajših. V večini so plodovi vseh 
sejancev postopno zoreli  - v dveh ali treh terminih obiranja. 
 
Sejanci orehov so bili malo občutljivi za bakterijsko črno pegavost oreha, ki je povzročila 
majhno do srednje močno okužbo. Orehova rjava pegavost (antraknoza) je bila bolj 
problematična, predvsem pri starejših sejancih, kjer je bila v večini močna okužba. 
 
Masa ploda in jedrca pri vseh sejancih je bila najbolj podobna masi sorte 'Parisienne'. 
 
Barva jedrca je bila v večini pri sejancih srednja, rumenkasta, prav tako kot tudi pri sorti 
'Parisienne'. Sorta 'Franquette' je imela svetlo rjavo barvo jedrca. 
 
Okus jedrc je bil v povprečju boljši pri plodovih mlajših sejancev. Ocena je bila pri enem 
mlajšem drevesu celo primerljiva z oceno jedrc sorte 'Franquette'. 
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1. Obseg debla (cm), na višini 30 cm nad tlemi 
 
2. Višina in največja širina drevesa (cm) 
 
Meritve pod točki 1 in 2 opravimo po prvi rastni sezoni, ob  vstopu v polno rodnost in po 
končanem triletnem opazovanju v polni rodnosti - vedno ob koncu rastne sezone ali v času 
zimskega mirovanja. 
 
3. Bujnost rasti (1 - 9) 
 zelo šibka 1 
 šibka 3 
 srednja 5 
 bujna 7 
 zelo bujna 9 
 
4. Habitus (1 - 9) 
 zelo slab - izrazito pokončna rast 1 
 slab - visoka, pokončna rast 3 
 zadovoljiv - srednje pokončna rast 5 
 ugoden - razprostrta rast 7 
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5. Prirast mladik (1 - 9) 
 slab: do 15 cm                     1 
 zadovoljiv: 15 - 30 cm         3 
 dober: 30 - 50 cm                   5 
 prav dober: 50 - 70 cm       7 
 odličen: nad 70 cm                       9 
 
Bujnost rasti, habitus in prirast mladik ocenjujemo v drugi polovici letnega rastnega ciklusa, 
po končani intenzivni rasti dreves. 
 
6. Brstenje  
(datum, ko najmanj 3/4 terminalnih brstov doseže velikost 1 cm - fenofaza Cf2 po Germain-
u; Germain, E. in sod., 1981)  
 
7. Odpad listja (datum, ko odpade 2/3 listov) 
 
8. Cvetenje moških cvetov 
Beležimo začetek, vrh in konec cvetenja (fenofaze Fm, Fm2, Gm po Germain-u). Za začetek 
štejemo datum, ko se odpre in porumeni 10 % prašnic; za vrh, ko je odprtih 90 % prašnic; 
za konec pa, ko porjavi 90 % vseh prašnic). 
 
9. Cvetenje ženskih cvetov 
Beležimo začetek, vrh in konec cvetenja (fenofaze Ff1 do Gf po Germain-u). Za začetek 
štejemo datum, ko ima 10 % ženskih cvetov vidne rdečkasto obarvane brazde pestiča; za 
vrh, ko so brazde pestiča rumene in razvite pri 90 % cvetov; za konec pa datum, ko brazde 
pestiča potemnijo pri 90 % cvetov).  
 
10. Količina moških cvetov (1 - 9) (ocenjujemo na vrhu cvetenja) 
 nič 1 
 malo 3 
 srednje 5 
 veliko 7 
 zelo veliko 9 
 
11. Količina ženskih cvetov (1 - 9) (ocenjujemo na vrhu cvetenja) 
 nič 1 
 malo 3 
 srednje 5 
 veliko 7 
 zelo veliko 9 
 
Podatke o cvetenju (pod točkami 8 - 11) zbiramo tri leta zapored - prvič tretje leto po sajenju, 
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12. Način tvorbe plodov (1 - 9) 
 terminalna rodnost 1 
 intermediarna rodnost 5 
 lateralna rodnost 9 
 
13. Rodnost (1 - 9) 
 brez pridelka   1 
 slab pridelek                       3 
 srednji, zadovoljiv pridelek  5 
 dober pridelek                     7 
 obilen pridelek     9 
 
Pridelek začnemo vrednotiti ob vstopu v polno rodnost, ko drevesa vsaj dvakrat zadovoljivo 
obrodijo. Dotlej preštejemo plodove na posameznem drevesu. Rodnost ocenimo v nasadu, 
glede na velikost in obloženost dreves.  
 
14. Zorenje plodov  (1 - 9) 
 postopno (3 termini obiranja) 1 
 dokaj enakomerno (2 termina obiranja) 5 
 istočasno (1 termin obiranja)   9 
 
15. Čas zorenja plodov  
Evidentiramo datum posameznega obiranja in pridelek ob vsakem terminu.  
 
16. Izpadanje zrelih plodov iz zelene lupine (1 - 9) 
 ne izpadejo                   1 
 delno izpadejo           5 
 izpadejo v celoti  9 
 
17. Odpornost proti zimski pozebi (1 - 9)  
 propadlo drevo 1 
 poškodovana debla in ogrodne veje 3 
 poškodovane enoletne  mladike 5 
 poškodovani brsti 7 
 neprizadeto drevo 9 
 
Ocenjujemo samo v primeru izjemno ostre zime. Zabeležimo datum pozebe. 
 
18. Odpornost proti spomladanski pozebi (1 - 9) 
 prizadeta (počrnela) večina mladik in / ali moških cvetov 1 
 prizadeto preko 50 % mladik in / ali moških cvetov 3 
 prizadeto od 20 do 50 % mladik in / ali moških cvetov 5 
 prizadeto do 20 % mladik in / ali moških cvetov 7 
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Ocenjujemo samo v primeru spomladanske pozebe. Zabeležimo datum nastopa kritičnih 
temperatur. Ocenimo prizadetost že razvitih ženskih in moških cvetov.  
19. Odpornost proti bakterijski pegavosti (Xanthomonas juglandis) (1 - 9) 
 zelo močna okužba                                         1 
 močna okužba                                         3 
 srednja okužba                                          5 
 mala okužba                                      7 
 brez okužbe    9 
 
20. Odpornost proti antraknozi (Gnomonia leptostyla) (1 - 9) 
 zelo močna okužba                                         1 
 močna okužba                                         3 
 srednja okužba                                          5 
 mala okužba                                      7 





Lastnosti plodov ocenjujemo tri zaporedna leta v času polne rodnosti. Analiziramo najmanj 
20 plodov z manj kot 8 % vlage. 
 
CEL PLOD V LUŠČINI 
 
1. Dimenzije ploda: višina, širina, debelina (mm) 
2. Indeks okroglosti plodov  (IO) 
(IO) = (Š + D)/2V; Š = širina ploda, D = debelina ploda, V = višina ploda 
 
3. Masa ploda (g) 
 
4. Površina luščine (1 - 9) 
 močno brazdasta,  grbasta                                      1 
 brazdasta                                            3 
 hrapava                                                 5 
 skoraj gladka                                    7 
 gladka         9 
 
5. Debelina luščine (1 - 9) 
 zelo debela (1.9 - 2.0 mm)                                1 
 debela (1.8 - 1.6 mm)                                3 
 srednje debela (1.5 - 1.3 mm)                           5 
 tanka (1.2 - 1.0 mm)                             7 
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6 Spojenost luščine na šivu (1 - 9) 
 zelo slaba                                                1 
 slaba                                                3 
 srednja, zadovoljiva                                    5 
 čvrsta                                           7 
 zelo čvrsta                  9 
   
JEDRCE 
 
1. Masa jedrca (g) 
 
2. Izplen jedrca (I) (%)   
I = (masa jedrca / masa ploda) x 100 
 
3. Ločljivost jedrca od luščine (1 - 9) 
 zelo težka                                                1 
 težka                                                3 
 srednja                                   5 
 lahka                                            7 
 zelo lahka       
             
9 
4. Barva (1 - 9) 
 izrazito temno rjava                                      1 
 temno rjava                                          3 
 srednja, rumenkasta                        5 
 svetlo rjava                                     7 
 zelo svetlo rjava          9 
 
5. Okus (1 - 9) 
 slab                                                      1 
 zadovoljiv                                           3 
 dober                                                   5 
 zelo dober                                       7 
 odličen                      9 
 
Okus določimo z degustacijo - najmanj tri osebe - neposredno po izluščenju ali najkasneje v 
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Ocenjevalni list za preizkušanje plodov orehov 
 
 
DEGUSTACIJSKI LIST – OCENJEVANJE OREHOV 
 
Spol:     Ž      M 
 
Starost: ___ do 30 let 
             ___ od 31 do 50 let 






okus slab (1) zadovoljiv (3) dober (5) zelo dober (7) odličen (9) 
vzorec št. 1      
vzorec št. 2      
vzorec št. 3      
vzorec št. 4      
vzorec št. 5      
vzorec št. 6      
vzorec št. 7      
vzorec št. 8      
vzorec št. 9      
vzorec št. 10      
vzorec št. 11      
